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Abstract：With respect to the state at the stage as of September 2015, of the “the connection reform between upper 
secondary schools and universities“ which the people concerned have the intention to realize at all costs, by reforming 
the “upper secondary education”, the “university education” and the “selection of university students” connecting the 
both, in the form integrating the three, in order to acquire the capability to survive in the era to come, I described from 
the following three points.
　1. The outline with respect to the history of the connection reform between upper secondary schools and universities 
up until this examination
　2. The recent movement of examinations with respect to the connection reform between upper secondary schools and 
universities
　3. The “interim report” of the Council for System Reform of Connection between Upper Secondary Schools and 
Universities
Furthermore, with respect to 3. the “interim report”, I explained from the four points, which are the direction of the 
reform of the upper secondary education, the direction of the reform of the university education, the direction of the 
academic achievement assessment test for the applicants for universities (tentative name） and the direction of the 
introduction of CBT-IRT, and finally described with respect to the future prospects of the connection reform between 
upper secondary schools and universities.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の接続の改善について」（平成 11 年 12 月 16 日）
（6）大学審議会答申「大学入試の改善について」（平
成 12 年 11 月 22 日）
（7）国立大学協会「平成 22 年度以降の国立大学の入
学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－」（平成
19 年 11 月５日）
（8）中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向
けて」（平成 20 年 12 月 24 日）
（9）中央教育審議会答申「新たな未来を築くための











26 年 12 月 22 日）
（13）文部科学大臣決定「高大接続改革実行プラン」
（平成 27 年１月 16 日）
（14）中央教育審議会教育課程企画特別部会「論点整
理」（平成 27 年８月 26 日）
（15）高大接続システム改革会議「中間まとめ」（平成
27 年９月 16 日）
